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In this study, 142 nursing students were surveyed about their motivational orientations (MOs) behind studying English.  Twelve possible 
MOs were evaluated in three categories, i.e., hobby-related, cultural (educational), and career-related.  Hobby-related MOs (e.g., traveling 
abroad, understanding foreign movies) and career-related MOs (e.g., communicating with patients, reading medical journals) were found to 
be more important to the students than those related to cultural, or educational, opportunities (e.g., understanding other cultures, 
improving language abilities).  The students who considered the learning of English to be troublesome tended to have lower scores in all 
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  スキルの認知の項目 No. 
S１ 英語をどう勉強したら授業についていけるのかわからない。 ３ 
S２ 英語の勉強のしかたがよくわからない。 ７ 
S３ あまり英語の勉強方法を知らない。 １１ 
S４ どう勉強したら英語の理解がすすむのかわからない。 １４ 
S５ どう勉強したら英語の成績があがるのかわからない。 １８ 
S６ 英語の勉強の方法がわかっている。 １ （－） 
S７ 英語のいろいろな勉強方法を知っている。 ５ （－） 
S８ 自分の英語勉強法がある。 ９ （－） 
S９ 英語の勉強のすすめかたがわかっている。 １３（－） 
S１０ 英語の勉強のくふうのしかたがわかっている。 １６（－） 
  コストの認知の項目 
C１ 英語の勉強をしていてもすぐに気がちる。 ６ 
C２ 英語の勉強を続けるのはたいへんだ。 ８ 
C３ 英語の勉強をするのはめんどうである。 １０ 
C４ なかなか英語の勉強をする気にならない。 １２ 
C５ 英語の勉強になかなかとりかかれない。 １９ 
C６ 英語の勉強はそれほどイヤではない。 ２ （－） 
C７ 英語の勉強をするのは苦にならない。 ４ （－） 
C８ 気楽に英語の勉強をはじめられる。 １５（－） 
C９ わりとすぐに英語の勉強が手につくほうである。 １７（－） 







 項目             平均値  標準偏差  スキル  コスト 
３． 外国人患者対応 4.94a 0.98 -.07 -.20** 
１１．外国人との交流 4.93a 1.10 -.20** -.34** 
２． 海外旅行 4.70ab  1.15 -.16* -.22** 
１０．言葉の理解・表現力の訓練 4.37bc 1.16 -.19* -.29** 
８． 外国映画・歌詞の理解 4.29c 1.24 -.13 -.33** 
６． 看護学文献読解 4.00cd 1.30 -.13 -.25** 
１． 異文化理解 3.82de 1.21 -.25** -.31** 
１２．研究発表 3.75de 1.24 -.17* -.30** 
９． 報告書・論文作成 3.70de 1.25 -.17* -.28** 
５． 小説・エッセイ読解 3.50ef 1.35 -.26** -.38** 
７． 幅広い思考力の涵養 3.46ef 1.30 -.31** -.33** 
４． 言葉の構造・規則の理解 3.27f 1.24 -.18* -.27** 
注１）各項目の前の数字は質問紙における項目番号を示す。 
注２）平均値に有意差が無い場合，同じ英字が付記されている（Tukey の HSD テ 
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